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1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  mené  en  octobre 2007,sur  un  terrain  de 27 765 m²
concerné par un projet de lotissements. Il a permis de mettre en évidence une occupation
du Hallstatt final – début de La Tène ancienne, et un ensemble de drainage moderne, à
partir de onze tranchées de sondage (soit  plus de 10 % de la surface).  À cela s’ajoute
quelques structures de datation indéterminée (fosses, poteaux et fossés), dont certaines
s’intègrent  vraisemblablement  à  l’occupation  protohistorique.  L’aménagement  du
territoire de la commune de Charly-sur-Marne et le développement de son tissu urbain,
ces quinze dernières années, ont permis la découverte d’occupations humaines comprises
entre La Tène finale et l’époque moderne. Le diagnostic réalisé à l’automne 2007 est le
premier à ce jour à révéler une occupation antérieure.
2 L’occupation du Hallstatt final – début de La Tène ancienne se caractérise par la présence
d’une couche de sédiment riche en mobilier détritique qui scelle en partie un ensemble de
structures  de  stockage  correspondant  à  une  batterie  de  silos  répartie  sur
environ 2 700 m².  Rappelons  que  cette  dernière  appartient  vraisemblablement  à  la
catégorie des grandes batteries de forte densité, qu’elle apparaît assez ancienne dans son
environnement européen, ce qui lui confère un intérêt scientifique indéniable, à la fois en
termes géographiques, chronologiques, fonctionnels et statutaires.
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